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Известно, что оксазолохинолины обладают различной биологиче-
ской активностью, чем привлекают широкое внимание исследовате-
лей [1]. 
В настоящей работе с целью получения новых оксазолохиноли-
ниевых систем нами изучено взаимодействие N-аллил-6-метил-2-
хинолона (1) с галогенами (хлором, бромом и иодом) и галогеноводо-
родными кислотами. Соединение 1 получено окислением бромида N-
аллил-6-метилхинолиния гексацианоферратом (III) калия в щелочной 
среде. 
Установлено, что галогенирование соединения 1 в ледяной уксус-
ной кислоте протекает по схеме реакции галогенциклизации с образова-
нием соответствующих галогенидов 2-4. В реакции с иодом, как прави-
ло, образуется трииодид 2-иодметил-7-метил-1,2-дигидрооксазоло[3,2-
a]хинолиния (4). 
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2 Hal = Cl, n = 1; 3 Hal = Br, n = 1; 4 Hal = I, n = 3; 
5 Hal = Сl; 6 Hal = Br  
 
Найдено, что взаимодействие N-аллил-6-метил-2-хинолона (1) с 
хлороводородной и бромоводородной кислотами в ацетонитриле приво-
дит к образованию солей 5, 6 соответственно, при этом присоединение 
галогенводорода по двойной связи не происходит, а идет протонирова-
ние по атому кислорода. Структура соединения 6 подтверждена данны-
ми РСА. 
Индивидуальность и структура полученных соединений доказана 
с помощью тонкослойной хроматографии, а также методами хромато-
масс- и ЯМР 1Н спектрометрии. 
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Известно, что гидразоноилхлориды являются удобными субстра-
тами реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения. Взаимодействие 
гидразоноилхлоридов 1 с диполярофилами, такими как диметиловый 
эфир ацетилендикарбоновой кислоты и метилмалеимидом, приводит к 
образованию пиразолов 2 и 3 [1, 2]. 
 
 
 
Для сравнения физических и химических свойств, а также ис-
следования механизма реакции и свойств полученных соединений мы 
получили бис(гидразоноилхлориды) 4 и изучили их взаимодействие с 
диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты и метилмалеими-
дом с образованием продуктов 5 и 6. 
